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Case Study on Gasoline Engine Overhaul Toyota Kijang Type 4K 
 
           The Macine consist of metal parts (metal parts) that moves such as the 
crankshaft, piston rod and the valve mechanism. To avoid direct contanct is 
necessary given the lubrication system. Lubrication of the engine is very 
important, because without the lubrication of the engine components will 
direct fricition, heat and causing damage that eventually form the wear life of 
the engine and its components are not durable. Objectives to be  obtained in 
writing the final project report is to investigate the function of lubricating oil 
in the lubrication system, The components of the lubrication system, the 
workings of the lubrication system, the disturbances that occuerred in the 
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